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 Suatu proyek konstruksi pasti memiliki target waktu pengerjaan yang harus diselesaikan 
dengan cepat dan tepat, namun pada kenyataanya ada hal-hal yang  menghambat pengerjaan 
proyek. Berdasarkan laporan data International Labor Organization (ILO) setiap harinya terjadi 
sekitar 6.000 kecelakaan kerja fatal di dunia. Di Indonesia kecelakaan kerja yang dialami para 
buruh dari setiap 100.000 tenaga kerja dan 30% diantaranya terjadi di sector konstruksi. Untuk 
itu, studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko-risiko K3 yang dihadapi serta 
mengklasifikasi setiap risiko K3 yang menghambat kinerja. Lebih lanjut studi ini akan memberi 
solusi terbaik terhadap risiko K3 yang terjadi serta mengetahui tingkatan kepatuhan proyek 
terhadap standar penanganan risiko K3. 
 Proses survey ini dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada para responden 
pekerja di proyek Pembangunan Gedung Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, dimana 
kuesioner didasarkan pada risiko K3 yang mungkin terjadi. Hasil kuesioner dianalisa kevalidan 
dan reliabilitasnya dengan menggunakan program SPSS 2.2. Jenis risiko dianalisis dengan  
menggunakan matriks  AS/NZS 4360 (2004) untuk mengetahui tingkatan risiko yang terjadi 
pada proyek. Dari hasil tingkatan risiko akan dikaji pengendalian risiko yang terjadi. Selanjutnya 
adalah menghitung kepatuhan proyek terhadap standar penanganan risiko K3 dengan cara 
membandingkan keadaan yang terjadi di proyek dengan standar K3 yang berlaku.  
 Hasil uji validitas dan reliabilitas terdapat beberapa variabel yang tidak valid dari jumlah  
41 variabel yang diajukan ternyata hanya 30 variabel yang valid. Dari analisis jenis risiko  
terdapat 25 variabel dengan risiko rendah, 3 variabel dengan risiko sedang dan 2 variabel dengan 
risiko tinggi. Untuk memperkecil tingkat risiko maka diperlukan pengendalian risiko dengan cara 
engineering, administratif dan alat pelindung diri. Prosentase kepatuhan pada proyek ini adalah 
71,87%. 
 















Arifa Nurina Nadhila, Departement of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of 
Brawijaya, December 2017, Risk Management Analysis of Occupational Safety and Health (OHS) 
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 A construction project must have a target time of work that must be completed quickly 
and precisely, but in fact there are things that hinder the project. Based on data reports 
International Labor Organization (ILO) every day there are about 6,000 fatal workplace accidents 
in the world. In Indonesia workplace accidents experienced by workers of every 100,000 workers 
and 30% of which occurred in the construction sector. Therefore, this study aims to identify the 
OHS risks faced and to classify any OHS risk that impedes performance. Furthermore, this study 
will provide the best solution to the health and safety risks that occur and know the level of 
compliance of the project to the standard of OHS risk management. 
 
 The process of this survey was conducted by distributing questionnaires to the 
respondents of workers in the project of Building Faculty of Agriculture Universitas Brawijaya,  
which the questionnaire is based on OHS risk that may occur. Questionnaire results were analyzed 
for validity and reliability using SPSS 2.2. This type of risk was analyzed using AS / NZS 4360 
(2004) matrix to determine the level of risk that occurred in the project. Based on  results of the 
risk level, risk control will given. Furthermore, this study is calculate project compliance with 
OHS risk management standards by comparing the circumstances in the project with applicable 
OHS standards. 
 
 Result of validity and reliability test showed some invalid variable from 41 variables 
which submitted turned out to only 30 valid variables. The risk type analysis resulted 25, 3, and 2 
variables for low, medium, and high risk variables, respectively. To minimize the risk level, risk 
control is required by engineering, administrative and personal protective equipment. The 
percentage of compliance on this project is 71,87%. 
 
 Keywords: occupational safety and health, personal protective equipment, reliability, 
 risk, validity. 
 
 
